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ਤ 5.1.5: IDUMOΛ 5ஈ֊ͰධՁ͍ͯͩ͘͠͞















































2. Exampleʹ ʠͯॅॴΛݕࡧ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʡΛ࡞੒͓Αͼ Customizeʹ ʠͯ෇ۙͷҿ
৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʡͷग़ྗΛςΩετʹมߋͯ͠΋Β͏
3. Mashupʹ ʠͯ෇ۙͷҿ৯ళ৘ใΛ஍ਤʹදࣔ͢ΔΞϓϦέʔγϣϯʡΛ࠶ݱͯ͠΋Β͏



















ඃݧऀ A 5 3 7
ඃݧऀ B 5 3 9
ඃݧऀ C 5 3 7
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